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Annotation. The article provides an overview of software solutions to support solving 
research problems. Four analogs were analyzed and evaluated in review. An original archi-
tecture for the system is proposed. 
 
В современном мире большое внимание уделяется разработке инновацион-
ных технологий и продуктов. При этом изобретательская деятельность имеет 
дело с функционально-морфологическими представлениями и не всегда может 
руководствоваться естественнонаучными моделями, налагающими ограничения 
на создаваемую систему.  
Изобретательская задача – задача, отличная от технических, инженерных, 
конструкторских тем, что в ходе ее решения необходимо разрешить некоторое 
противоречие (административное, техническое или физическое) [1]. Для работы 
с подобными проблемами используется теория решения изобретательских за-
дач (ТРИЗ) - область знаний, исследующая механизмы развития технических 
систем с целью создания практических методов решения изобретательских за-
дач [2].  
Целью настоящей работы являлась разработка программного пакета под-
держки решения изобретательских задач. 
На первом этапе был выполнен обзор аналогов, в рамках которого рассмот-




ПО Стоимость Наличие описания программ-
ной архитектуры 
TriSolver [3] неизв. нет 
GB TRIZ Professional [4] 872 $ нет 
Goldfire Innovator [5] неизв. нет 
Innovation Workbench [6] 4000 $ нет 
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Все представленные пакеты находятся в закрытом доступе и обладают вы-
сокой стоимостью. Поэтому было принято решение разрабатывать собственную 
оригинальную систему.  
Была предложена архитектура, включающая в себя три основных модуля: 
1. База знаний ТРИЗ. Содержит все основные принципы, стандартные ре-
шения, матрицу противоречий и т.д… 
2. Рабочее пространство пользователя, хранящее информацию о текущем 
проекте. 
3. Модуль-подсказчик для принятия решений. 
В дальнейшей работе планируется создание пакета моделей, проектирова-
ние и реализация системы поддержки решения изобретательских задач, основ-
ная цель которой – обеспечение максимально возможной концентрации всех 
необходимых знаний для того, чтобы решать сложные задачи проектирования. 
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Crowdsourcing is an established approach for such problems as data gathering, annota-
tion, cleaning, etc. Given a set of simple and verifiable tasks, many participants execute 
them voluntarily or on a paid basis. Since the resources are constrained, it is crucial to eval-
